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CHAPTER P .45 
Public Officers Act 
1. No person shall be employed in any 
public office in Ontario who is not a Cana-
dian Citizen or permanent resident of 
Canada, but nothing in this section prevents 
the employment of any person for a tempo-
rary purpose by the Government of Ontario 
or by any commission acting for or on behalf 
of the Crown, when in the opinion of the 
Government or of such commission such 
employment is in the public interest. R.S.O. 
1980, C. 415, S. 1; 1986, C. 64, S. 58 (1). 
2.-(1) It is r;iot necessary, upon the 
demise of the Sovereign, to renew any com-
mission, by virtue whereof any public officer 
or functionary in Ontario held his or her 
office or profession, during the previous 
reign, but a proclamation shall be issued by 
the Lieutenant Governor, authorizing ail per-
sons in office who held commissions under 
the late Sovereign and ail functionaries who 
exercised any profession by virtue of any 
such commissions, to continue in the due 
exercise of their respective duties, functions 
and professions, and such proclamation shall 
suffice, and the incumbents shall, as soon 
thereafter as may be, take the usual and cus-
tomary oath of allegiance before the proper 
officer or officers thereunto appointed. 
(2) The proclamation having been issued 
and oath taken, every public officer and 
functionary shall continue in the lawful exer-
cise of the duties and functions of his or her 
office or profession as fully as if newly 
appointed by commission derived from the 
Sovereign for the time being, and ail acts and 
things done and performed in good faith by 
such incumbents in their respective offices 
and in the due and faithful performance of 
their duties and functions between the time 
of the demise and the proclamation so to be 
issued, the oath of allegiance being always 
duly taken, shall be deemed to be legally 
done and valid accordingly. R.S.O. 1980, 
C. 415, S. 2. 
3. Nothing in section 2 prejudices or in 
any way affects the rights or prerogatives of 
the Crown with respect to any office or 
appointment derived or held by authority 
from the Crown, nor prejudices or affects the 
rights or prerogatives thereof in any other 
CHAPITRE P .45 
Loi sur les fonctionnaires 
1 Les titulaires d'une charge publique en 
Ontario doivent être citoyens canadiens ou 
résidents permanents du Canada. Toutefois, 
le présent article n'a pas pour effet d'empê-
cher le gouvernement de !'Ontario ni les 
commissions représentant la Couronne ou 
agissant en son nom d'employer une per-
sonne à titre temporaire s'ils l'estiment con-
forme à l'intérêt public. L.R.O. 1980, chap. 
415, art. 1; 1986, chap. 64, par. 58 (1). 
2 (1) La transmission de la Couronne ne 
requiert pas le renouvellement des commis-
sions en vertu desquelles les fonctionnaires 
publics de !'Ontario occupaient une charge 
ou exerçaient une profession lors du règne 
précédent. Il suffit que le lieutenant-gouver-
neur prenne une proclamation qui autorise 
les titulaires d'une charge qui détenaient des 
commissions sous le souverain précédent, 
ainsi que les fonctionnaires publics qui exer-
çaient une profession en vertu d'une commis-
sion, à continuer l'exercice de leurs fonctions 
et de leur profession. Les personnes en fonc-
tion prêtent, le plus tôt possible après cette 
proclamation, le serment d'allégeance habi-
tuel devant les personnes habilitées à cette 
fin. 
(2) Une fois la proclamation prise et la 
prestation de serment effectuée, les fonction-
naires publics poursuivent l'exercice légitime 
de leurs fonctions comme s'ils avaient été 
nommés de nouveau par commission issue du 
souverain régnant. Le serment d'allégeance 
ayant été prêté de façon valable, les actes 
accomplis de bonne foi par ces fonctionnaires 
dans l'exercice régulier et fidèle de leurs 
fonctions, entre la date de la transmission et 
celle de la proclamation, sont réputés légiti-
mes et valides. L.R.O. 1980, chap. 415, 
art. 2. 
3 L'article 2 n'a pas pour effet de porter 
atteinte aux droits ni aux prérogatives de la 
Couronne, ou d'avoir une incidence sur ceux-
ci, en ce qui concerne, notamment, les char-
ges ou les nominations issues de la Cou-
ronne, ou détenues sous son autorité. 
































Chap. P.45 PUBLIC OFFICERS 
respect whatsoever. R.S.O. 1980, c. 415, 
S. 3. 
4. lt is not necessary for any person 
appointed to any office in Ontario or for any 
person called as a barrister or admitted as a 
solicitor to make any declaration or subscrip-
tion or to take or subscribe any other oath 
than the following: 
1, ....................... do swear (or solemnly 
affirm) that 1 will be faithful and bear true alle-
giance to Her Majesty Queen Elizabeth the 
Second (or the reigning Sovereign for the time 
being), her heirs and successors according to 
law. So help me God. (omit this phrase in an 
affirmation). 
and also such oath for the faithful perfor-
mance of the duties of his or her office or for 
the due exercise of his or her profession or 
calling as may be required by any law in that 
behalf. R.S.O. 1980, c. 415, s. 4; 1986, c. 64, 
S. 58 (2). 
5. Except where otherwise specially pro-
vided, the form hereinbefore set forth, and 
no other, is the oath of allegiance to be 
administered to and taken by every person in 
Ontario, who, either of his or her own 
accord or in compliance with any lawful 
requirement made on him or her or in obedi-
ence to the directions of any Act, desires to 
take an oath of allegiance. R.S.O. 1980, 
C. 415, S. 5. 
6. Ali provincial judges and ail other offi-
cers lawfully authorized, either by virtue of 
their office or by special commission from 
the Crown for that purpose, may adrninister 
the oath of allegiance in any part of Ontario. 
R.S.O. 1980, c. 415, S. 6. 
7.-{l) Security by or on behalf of every 
person appointed to any office or employ-
ment, or commission in the public services of 
Ontario, or to any office or employment of 
public trust, or wherein he or she is con-
cerned in the collection, receipt, disburse-
ment or expenditure of any public money 
under the Government of Ontario, and who 
by reason thereof is required to give security, 
shall be furnished within one month after 
notice of his or her appointment, if he or she 
is then in Ontario, or within three months, if 
he or she is then absent from Ontario (unless 
he or she sooner arrives in Ontario, and then 
within one month after such arrivai), in such 
sum and in such manner as is approved of by 
the Lieutenant Governor in Council or by 
the principal officer or person in the office or 
ministry to which he or she is appointed, for 
the due performance of the trust reposed in 
him or her and for his or her duly accounting 
for all public money entrusted to him or her 
or placed under his or her control. 
4 Les titulaires d'une charge en Ontario 
ou les personnes admises à exercer la profes-
sion d'avocat ne sont pas tenues de faire ou 
de souscrire d'autres affirmations ou de prê-
ter ou de souscrire d'autres serments que le 
serment d'allégeance suivant, sauf si une 
autre loi exige qu'ils prêtent aussi le serment 
qui les engage à l'exercice fidèle de leur 
charge ou à souscrire l'exercice régulier de 
leur profession ou de leur métier : 
Je soussigné(e), ..................................... , 
prête serment (ou affirme solennellement) que 
je serai fidèle et que je porterai sincère allé-
geance à Sa Majesté la reine Elizabeth Il (ou 
au souverain régnant), à ses héritiers et à ses 
successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu 
me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase 
lors d'une affirmation). L.R.O. 1980, chap. 
415, art. 4; 1986, chap. 64, par. 58 (2). 
5 Sauf disposition expresse à l'effet con-
traire, la formule précédente, à l'exclusion de 
toute autre, constitue le serment d'allégeance 
prêté par chaque personne en Ontario qui, 
de son propre chef ou pour se conformer à 
une exigence légitime ou à une obligation 
légale, désire prêter un serment d'allégeance. 
L.R.O. 1980, chap. 415, art. 5. 
6 Les juges provinciaux et autres person-
nes habilitées en vertu de leur charge ou 
d'une commission spéciale de la Couronne 
peuvent faire prêter le serment d'allégeance 
partout en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 415, 
art. 6. 
7 (1) Quiconque est tenu de fournir un 
cautionnement, soit lui-même, soit par l'in-
termédiaire d'une autre personne qui le fait 
pour son compte, en raison de sa nomination 
à une charge, à un emploi ou à un poste au 
sein de la fonction publique de l'Ontario, ou 
encore à une charge ou à un emploi public 
de confiance, qui l'oblige à prendre part à la 
perception, la réception ou la dépense de 
deniers publics sous le contrôle du gouverne-
ment de l'Ontario, constitue le cautionne-
ment au montant et selon les modalités 
approuvés par le lieutenant-gouverneur en 
conseil ou par la personne qui occupe le pre-
mier rang dans le bureau ou le ministère 
auquel il est nommé. Le cautionnement 
garantit qu'il exercera fidèlement sa charge 
et qu'il rendra un compte fidèle de tous les 
deniers publics dont il aura la garde ou le 
contrôle. Le cautionnement est constitué 
dans le mois qui suit l'avis de nomination, s'il 
est alors en Ontario, ou dans les trois mois 
de l'avis, s'il est alors en dehors de l'Ontario, 
mais s'il revient en Ontario plus tôt, dans le 
mois qui suit son retour. 
Serments 
d'allégeance 









































FONCTIONNAIRES chap. P.45 
(2) Where a deputy is appointed by a per-
son holding an office, any security required 
by Iaw and given on behalf of the person, 
extends to and includes the acts and omis-
sions of the deputy, whether appointed 
before or after the giving of the security. 
(3) The liability of the sureties, and of the 
officer appointing the deputy, is the same as 
regards the performance of the duties of the 
office by the deputy, as in regard to the per-
formance thereof by the person holding the 
office, and such liability extends to and cov-
ers ail acts and omissions of the deputy white 
be or she continues to perform the duties of 
the office, and whether before or after the 
death or resignation of the person appointing 
him or ber, subject to the same rights of 
withdrawal by the sureties from liability, as 
exist in regard to the security given by public 
officers. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
may, despite this section, require new secu-
rity to be furnished by any deputy on the 
death or resignation of the person holding 
the office wherein be or she is deputy, and 
such security shall be for the like amount, 
and subject to the same conditions as that 
required by Iaw for the due performance of 
the duties of the officer whom the deputy 
represents. R.S.O. 1980, c. 415, s. 7. 
8. The Lieutenant Governor in Council 
may prescribe the form of the security 
required to be furnished under any statute by 
a public officer or by any class of public offi-
cers, and may authorize the Treasurer of 
Ontario to enter into agreements in Her 
Majesty's name with any corporation autho-
rized to carry on the business of fidelity 
insurance in Ontario for the furnishing of 
security for any public officer, or for public 
officers generally, or for any class or classes 
of public officers. R.S.O. 1980, c. 415, s. 8. 
9. Nothing in the preceding sections 
applies to any treasurer or other officer of a 
municipal or school corporation having the 
custody of money of such corporation. 
R.S.O. 1980, c. 415, S. 9. 
10. The Treasurer of Ontario shall cause 
to be prepared and laid before the Assembly, 
within fifteen days after the opening of every 
session thereof, a detailed statement of ail 
securities furnished on behalf of public offi-
cers, and of any changes that have been 
made in reference to such securities since the 
Iast statement laid before the Assembly. 
R.S.O. 1980, c. 415, S. 10. 
11. The security furnished on behalf of 
any public officer in pursuance of this or any 
(2) En cas de nomination d'un adjoint par 
le titulaire d'une charge, le cautionnement 
exigé par la loi et fourni pour le compte du 
titulaire s'étend aux actes et aux omissions de 
l'adjoint, que sa nomination soit antérieure 
ou postérieure à la constitution du cautionne-
ment. 
(3) Les cautions et le titulaire de la charge 
qui nomme l'adjoint assument la même res-
ponsabilité à l'égard de l'exercice des fonc-
tions de la charge par l'adjoint que celle 
assumée à l'égard de l'exercice des fonctions 
par le titulaire de la charge. La responsabilité 
s'étend aux actes et aux omissions de l'ad-
joint pendant qu'il exerce la charge, que ce 
soit avant ou après le décès ou la démission 
de l'auteur de sa nomination, sous réserve 
toutefois du même droit de retrait des cau-
tions que celui qui leur est accordé dans le 
cas du cautionnement fourni par les fonction-
naires publics. 
( 4) Malgré le présent article, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut exiger de 
l'adjoint un nouveau cautionnement à la 
suite du décès ou de la démission du titulaire 
dont il relève. Le montant et les conditions 
du cautionnement sont les mêmes que ceux 
exigés par la loi pour l'exercice régulier des 
fonctions du fonctionnaire que l'adjoint 
représente. L.R.O. 1980, chap. 415, art. 7. 
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prescrire la nature du cautionnement 
que doivent constituer, en vertu d'une loi 
quelconque, les fonctionnaires publics ou une 
catégorie de ceux-ci. Il peut autoriser le tré-
sorier de !'Ontario à conclure, au nom de Sa 
Majesté, des ententes avec les personnes 
morales autorisées à faire souscrire des con-
trats d'assurance contre les détournements en 
Ontario en vue de constituer le cautionne-
ment d'un fonctionnaire public, ou des fonc-
tionnaires publics en général, ou d'une ou 
des catégories de ceux-ci. L.R.O. 1980, chap. 
415, art. 8. 
9 Les articles précédents ne s'appliquent 
pas aux trésoriers ni aux agents des munici-
palités ou des organismes scolaires constitués 
en personne morale, qui ont la garde des 
fonds de ces personnes morales. L.R.O. 
1980, chap. 415, art. 9. 
10 Le trésorier de !'Ontario fait dresser et 
déposer devant l'Assemblée législative, dans 
les quinze jours suivant l'ouverture de cha-
que session, un état détaillé des cautionne-
ments constitués pour le compte des fonc-
tionnaires publics, et des changements 
apportés relativement aux cautionnements 
depuis le dépôt du dernier état devant I' As-
semblée. L.R.O. 1980, chap. 415, art. 10. 
11 Les cautionnements constitués pour le 














































Chap. P.45 PUBLIC OFFICERS 
other Act requiring security enures as well 
for the benefit of Her Majesty as for that of 
the persans for whose benefit it is provided 
by the Act requiring the security or other-
wise that it shall enure. R.S.O. 1980, c. 415, 
S. 11. 
12. Where a persan is surety for a public 
officer or for any persan appointed to any 
office, employment or commission in the 
public service of Ontario, or to any office or 
employment of public trust, whether the 
suretyship is for the benefit of Her Majesty 
or enures for the benefit of any persan 
injured by the default or misconduct of the 
officer or other persan, and an action is 
brought against the surety, no damages shall 
be recovered except as to matters and causes 
of action that have arisen within ten years 
next before the commencement of the action. 
R.S.O. 1980, c. 415, S. 12. 
13. Every local registrar of the Ontario 
Court (General Division) and every clerk of 
the Small Claims Court for a division 
embracing a city or part of a city, shall keep 
a separate book in which be or she shall 
enter from day to day all fees, charges and 
emoluments received by him or ber by virtue 
of bis or ber office, showing the sums 
received by him or ber for fees, charges and 
emoluments of ail kinds whatsoever, and 
shall on or before the 15th day of January in 
each year make up a statement under oath of 
such fees, charges and emoluments to and 
including the 31st day of December of the 
previous year and deliver or mail it to the 
Attorney General. R.S.O. 1980, c. 415, 
s. 13, revised. 
14. Every public officer who is by this or 
any other Act required to make a return of 
the fees and emoluments of bis or ber office 
to any ministry of the Government, or to any 
officer, shall include in bis or ber retum, 
(a) the aggregate amount of ail fees and 
emoluments eamed by him or ber dur-
ing the preceding year by virtue of bis 
or ber office; 
(b) the aggregate amount of ail fees and 
emoluments actually received by him 
or ber during the preceding year by 
virtue of bis or ber office; 
(c) the actual amount of the disburse-
ments during the same period in con-
nection with bis or ber office, and such 
other particulars as the Lieutenant 
Govemor in Council may prescribe. 
R.S.O. 1980, c. 415, S. 14. 
de la présente loi ou d 'une autre loi qui exige 
le cautionnement, s'appliquent aussi bien au 
profit de Sa Majesté qu'au profit des person-
nes instituées bénéficiaires du cautionne-
ment, notamment par la loi qui exige le cau-
tionnement. L.R.O. 1980, chap. 415, art. 11. 
12 Lorsqu'une personne se porte caution 
d'un fonctionnaire public ou d'une personne 
nommée à une charge, à un emploi ou à un 
poste au sein de la fonction publique de 
!'Ontario, ou à une charge ou à un emploi 
public de confiance, que le cautionnement 
s'applique au profit de Sa Majesté ou de la 
personne lésée par le manquement ou l'in-
conduite du fonctionnaire ou de l'autre per-
sonne, et qu'une action est intentée contre la 
caution, le droit à des dommages-intérêts se 
limite à des questions et des causes d'action 
qui ont pris naissance dans les dix ans avant 
la date à laquelle l'action a été intentée. 
L.R.O. 1980, chap. 415, art. 12. 
13 Les greffiers locaux de la Cour de 
!'Ontario (Division générale) et les greffiers 
de la Cour des petites créances d'une division 
couvrant une cité, ou une partie de cité, tien-
nent un registre distinct dans lequel ils inscri-
vent quotidiennement les honoraires, les frais 
et les émoluments de toutes sortes qui leur 
sont versés dans le cadre de leur charge. Au 
plus tard le 15 janvier de chaque année, ils 
font une déclaration sous serment, où figu-
rent les honoraires, les frais et les émolu-
ments reçus au cours de l'année civile pré-
cédente, jusqu'au 31 décembre inclu-
sivement, et la remettent ou l'envoient par 
courrier au procureur général. L.R.O. 1980, 
chap. 415, art. 13, révisé. 
14 Les fonctionnaires publics qui, en 
vertu de la présente loi ou d'une autre loi, 
sont tenus de dresser un état des honoraires 
et des émoluments relatifs à leur charge, des-
tiné à des ministères du gouvernement ou à 
d'autres fonctionnaires, y incluent les élé-
ments suivants : 
a) le montant total des honoraires et des 
émoluments gagnés dans le cadre de 
leur charge au cours de l'année civile 
précédente; 
b) le montant total des honoraires et des 
émoluments réellement reçus dans le 
cadre de leur charge au cours de l'an-
née civile précédente; 
c) le montant réel des déboûrs engagés 
dans le cadre de leur charge au cours 
de la même période, et les autres 
détails que peut prescrire le lieute-
nant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
























FONCTIONNAIRES chap. P.45 
15. Where a persan who has been, but 
has ceased to be, a public officer, retains 
possession of any accounts, money, books, 
papers, matters or things that have been in 
his or her possession as such officer, a judge 
of the Ontario Court (General Division), 
upon application of the successor in the 
office of such persan or of the Attorney Gen-
eral or of some persan by his or her author-
ity, and on notice to the persan affected, 
may order that such accounts, money, books, 
papers, matters and things be forthwith deliv-
ered to such successor in office or to such 
persan as the judge may direct, and in 
default that such persan be committed to a 
correctional institution for such period as the 
judge may direct, or until he or she complies 
with the directions of the order, and may 
authorize the sheriff for the area in which the 
same may be found to forthwith seize and 
take such accounts, money, books, papers, 
matters and things, and deliver them to the 
persans to whom they have been directed to 
be delivered. R.S.O. 1980, c. 415, s. 15, 
revised. ' 
16. Where by any general or special Act 
any persan or the occupant for the time 
being of any office is empowered to do or 
perform any act, matter or thing and such 
persan or the occupant for the time being of 
such office is disqualified by interest from 
acting and no other persan is by law empow-
ered to do or perform such act, matter or 
thing, then he or she or any interested per-
san may apply, upon summary motion, to a 
judge of the Ontario Court (General Divi-
sion), who may appoint some disinterested 
persan to do or perform the act, matter or 
thing in question. R.S.O. 1980, c. 415, s. 16, 
revised. 
15 Lorsqu ' une personne qui n'est plus 
fonctionnaire public a en sa possession des 
comptes, des sommes d'argent, des livres, 
des écrits, des pièces ou des choses qu'elle 
possédait à titre de fonctionnaire, un juge de 
la Cour de l'Ontario (Division générale) 
peut, sur requête du remplaçant de cette per-
sonne, du procureur général ou de son man-
dataire et sur avis à la personne intéressée, 
ordonner à celle-ci de remettre sans délai ces 
comptes, sommes d'argent, livres, écrits, 
pièces ou choses, au remplaçant du fonction-
naire ou à la personne désignée par le juge. 
En cas de défaut, le juge peut ordonner l'in-
carcération de la personne dans un établisse-
ment correctionnel pour la période qu'il fixe 
ou jusqu'à ce qu'elle obtempère à l'ordon-
nance. Il peut en outre autoriser le shérif de 
la localité où se trouvent ces comptes, som-
mes d'argent, livres, écrits, pièces ou choses 
à les saisir sans délai et à les remettre aux 
destinataires désignés dans l'ordonnance. 
L.R.O. 1980, chap. 415, art. 15, révisé. 
16 Si, en vertu d'une loi générale ou spé-
ciale, une personne ou le titulaire d'une 
charge sont habilités à accomplir un acte, et 
que cette personne ou le titulaire sont décla-
rés inhabiles en raison d'un conflit d'intérêts 
sans qu'aucune autre personne ne soit habili-
tée à accomplir l'acte, cette personne ou 
toute personne intéressée peut alors, par voie 
de motion sommaire, demander à un juge de 
la Cour de l'Ontario (Division générale) de 
nommer une personne désintéressée pour 
accomplir l'acte. L.R.O. 1980, chap. 415, 
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